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V. DUCCESCHI 
LA COLESTERINEMIA EN LA INTOXICACION 
ALCOH6LICA Ct> 
Nuestros conocimientos relativos a la acci6n que el alcohol 
etilico ejerce sobre el organismo humano son exclusivamente ana-
tomo-pato16gieos. No cabe duda que las alteraciones citol6gicas 
descriptas en el alcoholismo cr6nico son 'precedidas y acompaiia-
das por modific~ciones histoquimicas; pero nuestra ignorancia 
es completa sobre este punto y tan solo poseemos algunas hip6tesis 
que tratan de explicar el mecanismo de la narcosis debida a1 al-
cohol. 
La farmacologia, refiriendose a la acci6n aguda del alcohol 
etilico, clasifica esta substancia. entre los venenos nerviosos, como 
hipn6tico; sin embargo, en el alcoholismo cr6nico la acci6n nar-
c6tica pasa a segunda linea y el alcohol se manifiesta como un 
veneno general del protoplasma. El efecto narc6tico del alcohol 
seria debido, seg{tn la teoria de Overton, que es por hoy la de 
mas aceptaci6n, a la solubilidad que algunos componentes primi-
tivos de los elementos nerviosos, los Upoides, poseen para los 
hipn6ticos quimicamente indiferentes, como el clorof01mo, el eter 
(1) «La Prensa Medica Argentina,, aiio 1914, pag. 155, n.0 12. 
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y el alcohol; pero esta . teo ria no se apoya sobre ningt1n hecho 
-positive. 
Dentro de la denominaci6n de lipoides se comprende, como 
·es sabido~ una serie de cuerpos que poseen la misma solubilidad 
<de las grasas neutras sin tener la composici6n quimica de ~stas, 
·como la lecitina, Ia colesterina, los fosfatides y cerebrosides (pro-
tagon), algunos pigmentos celulares, como los lipocromos, y la 
combinaci6n de estas substancias con los acidos grasos (lipoco-
1esterinas, etc). Desde el pun to de vista fisico, los lipoides se ca-
racterizan por su insolubilidad casi completa en el agua, por su 
solubilidad en el cloroformo, eter, akohol y benzol, por poseer la:s 
propiedades fisicas de las substancias mielinicas y por su refran-
-gibilidad. En sus reacciones microquimicas se distinguen por su 
afinidad con ciertos colorantes, tales como el sudan III, el azul 
Nilo y el rojo neutro. 
Encm!ntranse los lipoides, como constituyente primitive, en 
·todos los elementos celulares y su importancia se basa, en primer 
·tugar, en· que forman ellos la parte principal de ·las membranas 
celulares (membranas lipoideas) y, por esto, participan necesaria-
mente y juegan un rol principal en todos los procesos nutriti-
vos, secretivos y excretivos de las celulas y en la modificaci6n 
{fefensiva y asimilativa de las substancias extraiias al organismo 
{ inmunidad). Los lipoides constituyen, ademas, en el interior de 
las celulas, los llamados mitocondrios, que poseen una importan-
cia fundamental en los fen6menos de diferenciaci6n y elabora-
·ci6n protoplasmatica. 
Seg{tn OVERTON y H. MEYER, todas las substancias quhni-
camente indiferentes que disuelven los lipoides actuan como nar-
·c6ticos y su acci6n es tanto mas acentuada cuanto mayor sea 
·su coeficiente de 'Solubilidad para los lipoides mismos. Desde uTI. 
punta de vista puramente fisico y teniendo tambien en cuenta 
las condiciones de acci6n de los hipn6ticos en los tejidos, puede 
parafrasearse la ley recien expuesta, diciendo que la intensidad 
<de 'acci6n de un narc6tico esta representada por el respective 
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coeficiente de reparticion (Teilungskoeffizient de los alemanes) 
entre e1 aceite y el agua (~uanto mayor sea la reparticion err 
favor del aceite, tanto mas activo sera el narcotico. La acciorr 
narcotizante seria debida, pues, al hecho fisico de la solucion, 
de la consiguiente disociacion y de la inmovilizacion funcional 
de los lipoides contenidos en Ia membrana y en el interior de las 
celulas, determinandose, asi, Ia suspension de la actividad fisio--
logica en ciertos elementos ricos en lipoides, como los del siste-
ma nervioso. _ Efectivamente se ha observado, ( PoHL, FRANZ) 
que, durante el sueno cloroformico y ett~reo, Ia concentracion de· 
estos narcoticos es mayor en el cerebra, donde hay mas lipoides, 
que en la sangre. 
Analogamente a los demas narcoticos debe actuar el alcohol, 
que si bien disuelve en proporcion escasa la colesterina, no obra 
Io mismo con respecto a la lecitina, la cefalina, la paramielina y 
otros fosfatides, modificando a<si el equilibria de los lipoides en 
Ia celula nerviosa y en los demas elementos celulares. Si esto es 
lo que acontece en realidad, es posible que la sangre, por ser er 
vehiculo del intercambio de los lipoides en el organismo, nos reve-
le la naturaleza de las modificaciones quimicas que preceden y 
acompanan la<s alteraciones histologicas ocasionadas par este ve-
neno. EI estudio del contenido de la sangre en uno de los Hpoides 
mas importantes, la colesterina, nos ha permitido en efecto com-
probar que la introduccion en el organismo de dosis eficaces . de 
_ alcohol produce, por lo menos en los. animates, modificaciones im-
portantes en su porcentaje. La investigacion quimica rigurosa de 
los distintos lipoides en la sangre ofrece serias dificultades, ex--
cepcion hecha de la colesterina, cuya determinacion resulta bas--
tante rapida Y, exacta, gracias a los procedimientos recien introdu-
cidos en la practica, y es a esa substancia que hemos dirigido-
nuestro estudio. 
No me propongo tratar aqui de la colesterina, es decir, de 
sus origenes, de sus transfon:naciones en el organismo y del rol 
que juega en la funcion de los elementos celulares. Me limitare-
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a indicar que es un constituyent~ __ constante y primitivo del pro-- . 
toplasma animal y vegetal; existe, asi,:en el tejido nervioso (alre--
dedor de 20 por mil en la substancia blanca)' ca.psulas suprarre-
nales (basta 55 por mil), bigado, bilis, gl6bulos rojos, suero de 
la · sangre (I . 40 a I . 90 por mil), ovarios, buevos, testiculos, es-
perma, leche y materias fecales. Es mas abundante en los tejidos 
j6venes y en via'S de desarrollo. Es el constituyente principal de· 
los calculos biliares, forma depositos en las placas de las arterias 
ateromatosas y representa el componente mas importante de las: 
tumefacciones del xantelasma, ( verdaderos tofos cutaneos de co-
lesterina), del arco senil, de la retina con retinitis albuminurica: 
y de los tuberculos caseificados. De esto se deduce la notable 
importancia de la colesterina en patologia. 
La colesterina es insoluble en el agua, pero se encuentra di-
suelta en el suero de la sangre y como elemento plastico en los· 
tejidos, en gran 'parte bajo forma de combinaciones con las subs-
tancias grasas (lipocolesterinas) y con los demas lipoides. 
El origen de la colesterina del organismo se encuentra en 
los alimentos animales y tambien en los vegetales ( fitosterinas) 
par un Iado, y, por otro, es de formaci6n end6gena; pero no sa-· 
bemos basta ahara en que tejidos y con que materias se forma. 
Se :discute todavia si ciertos 6rganos ricos en colesterina, como· 
las capsulas suprarrenales, los cuerpos luteos del ovario, el testi-
culo o el higado, son productores o ~an s6lo depositos de cole:s-
terina; tamp·oco sabemos mucbo, basta abora, respecto de su eli-
minaci6n y su consumo. El papel funcional de la colesterina es, 
probablemente, e1 que comparte con los demas lipoides, cuyas· 
propiedades bemos indicado bace poco, pudiendo . par el momen-
ta atribuirsele con seguridad, por lo menos, capacidades anti-
t6xicas para cicrtas substancias bemoliticas. 
EI nfunero mas importante de datos sobre el intercambio de· 
la colesterina, pertenece a la sangre ( colesterinem-ia). Se ha ob-
servado un aumento o hipercolesterinemia, en relaci6n con la 
alimentaci6n (WIDAI., WEILL y LAUDAT); en los estados de em-· 
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oarazo y de puerperia C<;.I!AUFFARD); despue.§i dela ablaci6n de 
una capsula 3ttprarrenal ( GRI(;AU'I' y TROISIER) 0 de las dos 
(Ro'I'HSCHILD); en las infecciones experimentales (WEL'l'MANN); 
·en las diabetes, cuando hay lipemia (GRIGAU'l'); en las enferme-
dades infecciosas agudas, en el periodo de defervescencia ( CHAU-
FFARD, Guy LAROCHE, GRIGAU'l'); en las nefritis (CHAUFFARD, 
·GuY LAROCHE) ; en la retenci6n y reabsorci6n biliar sin hemolisis 
(CHAUFFARD, Guy LAROCHE, GrucAu'l'). 
Se observa di•sminuci6n o hipocolesterinetnia del suero : en 
-el periodo agudo de las infecciones ( CHAUFFARD) ; en la ictericia 
'hemolitica ( GRIGA UT). 
He practicado Ia avaluaci6n de la colesterina del suero si-
guiendo el procedimiento de Grigaut, con algunas modificaciones 
sugeridas por la practica; entre otras, el uso, para la titulaci6n 
final, del colorimetro de 'Au.terwieth-Koenigsberg ( fabricado por 
RELLIGES en· Freiburg), que sirve exclusivamente para la coleste-
rina y que da, par medio de una escala especial, valores directos. 
Para los experimentos he usado 9 perros, suministrandoles, 
par media de la sonda esofagica, alcohol etilico de 95'0 diluido 
par lo inenos en tres veces su volumen de agua; la cantidad vari6 
desde I. 5 c.c. hasta 5 c.c. de alcohol, por kil6gramo de peso. La 
<dosis minima empleada no ocasiona fen6menos generales apre-
ciables, demostrando este hecho que el perro tolera el alcohol mu-
cho mas que el hombre. Para determinar un estado parcial o com-
·pleto de narcosis, hemos tenido que utilizar dosis superiores a las 
minitnas indicadas, consiguiendose con 2 grs. y mas, por kil6-
gramo de animal, un suefio mas o menos profundo, precedido, en 
las dosis elevadas, par ataxia y astenia muscular (la marcha del 
ebrio) a las cuales sigue un estado de narcosis profunda, que dura 
-dos o tres horas. Continuando la suministraci6n de alcohol algunos 
-<lias, los perros pierden algo de su ·peso, pero el apetito puede 
· conservarse normal ; con las dosis maximas se observa, a veces, 
·diarrea. 
En todos los animales tratados se not6 ·una hipercolesterine-
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mia muy marcada, a los dos · o ttes dia:~ de la suministraci6n del' 
alcohol; con las dosis altas el fen6merio alcanza su valor maximo-
a los seis u ocho dias, para disminuir a veces algo, pero conser-
vandose el aumento de la colesterina durante todo el tiempo que 
d~r6\el tratamiento, tiempo que no super6 hasta ahora, en nues-
tros experimentos, los 34 dias. 
En algunos casos el alcohol se di6 todos los dias, en un caso· 
· en dias alternados. Con las dosis de I. 5 c. c. por kgr. de peso del 
animal, dosis no narc6ticas, se not6 en un perro el aumento de la 
colesterina en el suero, recien a los I4 dias. Si se suspende la su-
ministraci6n del alcohol, la colesterina vuelve, pero no siempre, 
a sus valores primitivos, en algunos dias; en un caso se observ6· 
un · debil aumento en el tercer dia de la suspension. 
Citare a continuaci6n los resultados conseguidos (I) : 
Perro No I. - Pesa 8~ 550 gramos; se le suministra diaria-
mente 4 c.c. de alcohol etilico, por kil6gramo de peso. 
Colesterinemia normal 2. 6o grs. por mil 
a los 6 dias 3 . 45 , , , 
/ 
3· 10 " 
" 
a los 13 dias 
" 
a los 20 dias 2.s5 , 
Perro No 2. - Pesa 7. goo gramos; se le suministra diaria--
mente 4 c. c. de alcohol por kil6gramo de su peso : 
Colesterinemia normal I . 65 grs. por mil 
, a los dos dias 2 • So , 
" Suministraci6n de alcohol en dias alternos : 
Colesterinemia a los 8 dias 2. 20 grs. por mil 
Perro No 3· ___:.. Pesa 14 kil6gramos; se le suministra dia-·-
riamente 2 c.c. de alcohol por ki16gramo de su 'peso : 
Colester.inemia normal I. 95 grs. por mil 
, a los 3 dias 2 • 20 , 
,. a los 8 dias 3. 30 , , , 
, a los 17 dias 3· 18 , , ,,. 
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Se suspende la sumiriistraci~n del alcohol: . 
Colesterinemia a los 27 dias 2. 50 grs. por mil 
, a los 34 dias 2 • 62 , , , 
Perro N° 4· - Pesa I I. 400 gramos; se le suministra dia-
~~amente I,S c.c. de alcohol par kil6gramo de su peso: 
Colesterinemia normal 2 • oo grs. par mil 
" 
a los 6 dias 
" 
a los I4 dias 
2. IO , 
2. 52 " 
" " 
Perro No 5· - Pesa 9. 550 gramos; se le suministra dia-
-riamente 3 c.c. de alcohol par kil6gramo de su peso : 
Colesterinemia normal 2. 20 grs. por mil 
, a los 4 dias , 3 . 22 
Se suspende la suministraci6n de alcohol : 
Colesterinemia a los I9 dias 2.40 grs. par mil 
a los 25 dias 2.37 , , 
a los 30 dias I . 70 , , , 
Perro No 6. - Pesa 9. 900 gramos; se le suministra diaria-
·mente 4 c.c. de alcohol, par kil6gramo de su peso : 
Colesterinemia normal I. 375 grs. por mil 
a los 5 dias 2 • 20 , , , 
Perro No 7· - Pesa 9. soo gramos; se le suministra diaria-
·mente S c.c. de alcohol, par ki16gramo de su peso: 
Colesterinemia normal I . so grs. por mil 
a los dos dias 2. 25 
" 
, 
a los 4 dias 3 . So 
" " Se suspende la suministraci6n de alcohol : 
Colesterinemia a los 9 dias I. 65 grs. par inil 
Se vuelve a dar S c. c. de alcohol diariamente par · kil6gramo 
"de su peso durante tres dias. 
Colesterinemia a los I2 dias 2. 6o grs. por mil 
, a los IS dias 2.85 , 
" " 
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De los resultados referidos->se de~uce claramente, que los 
-valores de la c-olesterina en la sangre pueden aumentar basta cerca 
de ciento cincuenta por ciento par la suministraci6n repetida de 
·dosis eficaces de alcohol. No aparece, sin embargo, siempre evi-
,dente Una relaci6n directa entre la cantidad de alcohol introducido 
y el grado de hipercolesterinemia; en alterar esta proporci6ti in-
tervienen probablemente factores individuates que basta ahara es-
. capan a nuestro examen. 
He investigado, tambien, si durante el estado de narcosis se 
·observa una modificaci6n cuantitativa de la colesterina en el sue-
ro. En el estudio experimental de los efectos del alcohol sabre 
. -el organismo, hay que separar su acci6n inmediata, la narcosis, 
'(y en el hombre el estado de ebriedad en sus distintas formas) 
de las consecuencias p6stumas que siguen al usa prolongado de 
·dosis que muchas veces no llegan a producir el estado de narcosis 
y ni siquiera de embriaguez; es decir, hay que distinguir el alco-
holismo agudo y el cr6nico. Mis observaciones, par cuanto fue-
·ron practicadas durante un tiempo no muy largo y con dosis re-
lativamente altas y a menudo narcotizantes, se relacionan mas 
bien con e1 caso de los efectos p6stumos del alcohol. Efectivamen-
te, durante el estado de narcosis, no he podido constatar ning{tn 
cambia en los valores de la colesterinemia. Prevengo que en los 
cxperimentos antes citados, la sangre para los aml.lisis fue ex-
traida par lo menos I 2 horas despues de la suministraci6n del 
alcohol. En dos perros la sangre fue sacada (como siempre en 
1a cantidad aproximada de 25 c.c., de la yugular externa), inme-
·diatamente1 antes de darsele una dosis maxima de alcohol y des-
pues de dos horas de narcosis profunda, sin que se notara una 
diferencia sensible en el grado de la coles~erinemia, entre las dos 
:pruebas. 
Perro No 8.- Pesa 6.6oo gramos; se le suministra 4·5 c.c. 
;de alcohol por kil6gramo de su peso : 
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Colesterinemia normal I . 50 grs. por mil 
, despues de'2 horas de 
narcosis 1.35 " 
" 
Perro N° 9· - Pesa 8. 550 gramos; se le suministra 4· 5 c.c~ 
de alcohol por kil6gramo de su peso : 
Colesterinemia normal 2. 55 grs. por mil 
, despues de 2 horas 
de narcosis 2.42" " , 
La hipercolesterinemia notada en los experim:entos anterio-· 
res representa, pues, una modificaci6n sucesiva al estado de nar-
cosis; es probable que sea al cesar la acci6n aguda del alcohol y 
al restablecerse el equilibria de los lipoides celulares, que una 
parte de la colesterina se vierte en la sangre, en la forma que de-
muestra el resultado de los analisis, y talvez despues de habe:r 
ejercido una acci6n de defensa. 
Estando todavia en curso ni.is investigaciones sobre este te-
ma y ocupandome de cqmpletarlas en los animales y de extender-
las al hombre, no sacare por ahora conclusiones definitivas del 
resultado de las observaciones referidas. Me limitare tan solo a 
llamar la atenci6n sobre el hecho _de que si el uso l.nveterado del 
alcohol determinara perturbaciones del intercarnbio de la coleste-
rina, y con toda probabilidad tambien de los demas lipoides, du-
rante meses y afios, este fen6meno justificaria ya por si solo 
una gran parte de las lesiones histol6gicas q11e el alcoholismo cr6-
nico produce en el sistema nervioso, en el higado, en los rifiones .. 
en el coraz6n y demas 6rganos. Las investigaciones de estos ul-
timos afios relativas a la Hamada degeneraci6n grasosa, demues-
tran que el fen6meno fundamental que domina esta alteraci6n 
cito16gica, muy frecuente en la primera fase del /alcoholismo cr6-
/ 
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consiste a memido, mas que en el aumento de las grasas 
ne1utras en la celula, en un trastorno del intercambio de los li-
entre los cuales esta en primera linea la colesterina, par-
~· ciabne1ate combinadas en .la celula misma con las grasas. Y a he 
anteriormente el motivo de la acci6n electiva del al-
cohol y de los demas narc6ticos sobre los lipoides y sobre los 
aparatos mas ricos de estos constituyentes primitives de los ele-
mentos celulares, como el sistema nervioso. 
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